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LINARE3
Seüor I-'residúlIte !1el ClJll:;ejo :·.\\:¡;n~n:o do lTl:e;:r~, y
~ÜJ,1:illa.
Seflorer; Capitanc!> gencrnles de h. prÜlJera y euart.:t
regi0ne".
Circl!la)", ];~xcmo, Fr.: l1;n Yi(:tn. de un cH:lrito
del Capit:ill gcncrnl de (hmll'i:,~. fed1a lB de ~(il)l­
tiembre último, dando CUfnta iln que por ('xtr:iv1.o
del paFc de sitnación <10 2. t¡ l'(1~::'J'\'a lid :-oldado do!
reemplazo de 18Vr',(,~!fi\d D0lYlín¡;u'~~, lr-, 1l:.'. F.i\lo fa·
cilitado otro pM dnl>lj'~:lfll)pO-" el j'~ie del regim.i(·nto
lufantf::ría d~ Guia, d ney (¡l. D. J,!;.) p.(-~ 1m 1;f<I'viJo
apIGbar la. c1GterruiJ:l:eiún <le J::¡ ,j.t¡~d", mlLori dad y
dÍl'POlICl' que qnc<1e [l!!l1!:ltjo (.) i'rinrit.i\'o p:tp.c 0xtm-
VÜ1.<lo, llue fue (·:q.c''lü!o por el .H"~ ,{(.j 1·;,f.lr11':uido
lJakJ.llún 1{.':Bernt do C:1n:w¡,I" l1l'r:1l. f;, á fa.,·!)!, de
dicho iJll1i.,.¡Ü:lO, hijo (11\ 0"h'l;-:I;Í;¡n .'" ,in C:::.:\;in:l,
rlni;l~rnl (":(! ''''j.l!;~, fh·~ '.J.\I;'~)J (CiTan ~ '::~}:H·i':).
Vil l'(,al ort1",J¡ lo d¡~~ü V.h.]!:I.m HU <':'H1U<úmienlu
y dünu\1l ef.et!t(l8. ])i()~ gum.ll¡ :.\. \'. Ji:' mueho~ ttños.
l\.bdriJ 18 de octubre de l!JO'l. '
1itarm; D, r'erna'1do =!>.lc5':! ('.5m.e~, d"f,t¡Jl[~rlo f1.ctual·
mbütc Cil la 8nhinf'pC'C'cióll (1.e.1a. 4.~ regiúIl, el Rey
(q. D. g.l, de aClllmlo ('on 10 illformf.tlv Jlor e~eCon·
sejo Supremo en l:j del actual, EO h:<. seni<.'l.o conc~­
dcrle licencia para contraer matrimonio con D.a Re-
medio!' LncaB Moreno, UIla VPZ que Fe han J1ennc1.o
las formali'lades prevemiduR en el reaJ decreto cl~
27· de diciemhre tie 1901 (O.L. núm. 280) yen la
real orl1Pn circnlar de 21 (le fuero tIc 1902 (C. L. nú-
m~ro 2',).
.Dt~ re:;.l orden lo c1i~\) Ú \:. F~ r:-'n~a A:~ e:-In('.:~~.rn~e~'1 .
tn y d ..I ¡n:18 üIt-.'eÜ)r). J)in;~ Alt~U"'~~ ~~j ....,..,•• ~. l~-l~'tcb(~;;
ufiCo.~. .\i~~~l:.'.~tllS (11; OL:tn~'1'e (!t~ j.;'(l:~.
•
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Excmo, Hr.: El Hey (q. D. g.) ha tRllillo á bien
nombrar ayu<1[mte dú campo del generullh ln'igada
D. F61iX: P,('rtl'ii u de Lis y ~alleho, cOlilamlmte
gHl!'riÜ Úe Artili.eriu. de eRa región, al eupit-:'ul clú
dicha arma D. César Lloréns y Tordesill&s, que se
halla en situación rl(¡) 8upernnlllcwrio !Jiu fHlPJtlo en
Cl'h.. ff:gióll.
De real orden lo digo:i. V.:E. pna BU CO;l.Oci-
miollt:() y efectoEi con~ignj('l1t;~~:, ni!)!" };:;:~rdro r,
V..K muehoil ?.T'Of!. M:vlJ'id 1\J (le oelnbrn do .I1104.
!lL\..1'RI.MüNI0S
Excmo. Sr.: Accediendo á lo r;o\icitn.do por el Señor ...
oficial ¡;egumlo del cuervo Auxiliar de Oficinas M~
R<.>ñnr Cnpitán ~wn;;ra! r]¡'Ar'l¡;;ó:1.
~n~lOr0~\ C~n.l'it/!ll .~'('llH'l'td_ d{~ .1tl }~1'1t.ulT:1 Ic~.~:l(~H ~.!. \Jj' ..
donwlol' de pugos de Gucl'l'n.
MINISTERIO DE LA GUERRA
l3eñor Capitán general de AragóIl.
Hei'wr OrdOl1fJ.dor de IJ'l,¿(o:j (!'J Gu-:¡'l'a.
.' . - - _-----_.._.._---
' J ~ ·v·~·.j· ··• ' ~._ --- -~-~" _-"- - _ •.•• _-- ~ _ - _ _- ·I -~ ..,J "' _ -...-...*.-.._ __ _ _ -..r_ J_ __.".__
sü:s;::¡]lcu~:~r:¡.\~EIA
Dl~t¡Ti1'W:3
Excmo. Sr.: ,Accedienuu á lo propuc1<to por el
general dlJ brigada D. Félix J1l'rtrán ll~ j'¡s y S:~ltcho,
('()lli~!l(l:t¡;.tn ;<-"11"1':;1 d·, Il..rtill(a·l:t t~.!, (',a 1'1!:-;j(·Jl.l, el
ÜIlY «1.1>. g.) ti,~ ha f·:rv;'¡o <!j"!>oIlcr qne d \1!;,;.l'UlJ
coroncl do di('b~ lU'UJ:< ;:). Jua!! Ug'al'to~' (:~:Cfi'c<;,o..
cei'e en el carga ü!) ayntlantn de campo <1rl mencio-
nado general.
De real orden lo r1ir'o á V. :~. p:',l'ft Pll <'onocimif.ll-
to y fines corrPRpondienkr;. !)iüs gunrdn n. v. 11:.
muchos añ~. .Madrid 1\) de octubr~ de H)04.
LINARES
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SECCIÓN DE INFANTERÍA
MATRIMOKIOS
:Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te·
miente de Infantería, en situaeión de reempJa7.0 en la 3.a re-
gión, D. José LláPez Gómez, el Bey eq. D. g.), ue acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 12 del aet,ual, se ha
serddo concederle licencia para contraer matrimonio con
D.n Amelia Tuuela Barbastro, una vez que se han llonado 1:18
formalidades prevenidas en el real necreto de 27 de dieiombre
de 1901 (C. L. núm. 2!l9) yen la real orden circular de 21 de
enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E para BU conocimiant{) y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. mucholl años. :'.Iadrid
18 de octubre de 1904,
LINARES
Sfñor Presidente del ConsE'jo Supremo ele Guerra y Narina.
E.eñor Capitán ge1".eral de la tfl'CCrll región.
-.-
SEC";IÓN DE ARTILLERÍA
AR)lAM E:NTO y llUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido conceder á
V. Ji}. la autorización nf'cesaria para el consumo de las muni·
eiones extraídas del parque de Artillería de VitorÍlt para Jos
ejercicios de fuego de las fncrzas de las tres armas pertene-
cientes á la 12.f!o (;ivisión en el campo de tiro de GOi'bea, deo'
biemlo dicho parque dar de baja en sus euentas las municio-
nes de referencia, que son 100 disparos completos de Shrap-
nell para C. Ac. 7'5 cm. tr. md. 18UGj 20 kilogramos de pól-
vora para pfltardos; 9.000 cartuchos de guerra Mauser y 6.000
ill..m de salvas. I
De real orden lo iligo á. Y. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid 18
de oetubre de 1904.
·LnUlUe
Sefior CapiMn general del Norte.
~eñor Ordenador de pagar; de Guerra.
-. -
SEccrÓNOE INGENIEROS
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Ingenieros, eon df'stino en el 2. o regimiento da
Zapadores Minadores, D. Ricardo Goytro Bejarano, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo, ha tenido á bien concederlo licencia pura contraer
matrimonio con D.a J'osefinrt Bayo Pamias, Ulla vez que se
han llenado las formalidades prevenidas por el real decreto
de '27 de diciembre de 1901 (C L. nÚm. 299) y en la real or-
den circular de 21 de enero de 1902 (C. L. nÚm. 28).
. De real ordfln lo digo á V. E. para ¡;IU conocimiento y de-
maR efectos. Dios guarde á V. K muchos aúos. Madrid 18
de octubre de 1~04.
LINARR:8
SeÍlOr Presidente elel Consl'jo ~upremo de Guerra y Marina.
SeilOr Capitán general de la primera región.
-. -
D. O. núm. 2M
,~-~--~-----_._--_ ..
ver, que las p18ntilla~ de enÍprmeros en los expresados esta.-
blecimientos, y el nombramiento de enfermeros temporeros
civiles ó militares, se a:illF.;ton á las bases siguientes:
1.& Las clínicas cuyo número de enfermo¡; no excedA. de
10, tendrán 2 enlrrmoros.
2,a Las que e:x:c~dan de dicho número de enfermos, ten·
drán además otro enfermero por cada 10 enfermos más ó frac-
ción de 10.
o.a Cuando dOB Ó más clínicas sumen juntas menos de
10 enfermos, aunque éstas sean infecciosas y e~tén en locales
diferentes, pura los efeetos (lo dotación de enfermeros Be con-
siderarán como una sola clínica y tendrán dos onfermeros, log
cuales deberán cumplir con rigor las prácticas de desinfección.
4.!I Cuando por no estar completas las plantillas Ó por
motivos accidentales, como ausencias de enfermeros, aumento
de enfermos, existencia en el hospital de graves delirantcs ó
enajenados ú otras caul'as análogas se nece"iten má~enfern:~.
1'08 lo manifestará el director del Hospital á la autondad mIl!-
, . -,
tal' superior de la plaza, interesando á la vez :mtorlz~clOn ~ara
el nombramiento de enfermeros civiles, y si fuera ImpOSIble
cOliseguir éstos, el expresado Director lo hará presente á la
menciona<'la autoridad, destinando éBttt, en su vista, al Hos-
pital, individuos de tropa de la guarnición. Este Fervicio se
consideraní. f'iompre de carácter urgente.
5. a La autoridad militar y el director del hospital partici-
parán e:"tos nombramientos, y las correspondientes bajas en
su día, Ü. SU" ¡mperiorcR jerárquicos, quienes á su wz lo harán
á este MiniRterio para conocimiento.
6.(1 Se anula el artículo 35 dcl reglamento vigente de hOR-
lMales y cnantas disposiciones se opongan á lo prevenido en
esta real orden.
De la ele S. M. lo digo á V. E. para Fluconocimiento y de-
mus efectos. Dios guarde:\. V. E. muchos años. Madrid 19
de oc'mbre de 1904.
LlliAR:1&
Señor ...
-.-
SEC=IÓN DE JUSTICIA YASUNTOS GENERALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que dirigió á
este Ministerio, en 4: de junio último, el auxiliar de almace-
nes de Artillería, retirado, D. Francisco Madruga Pérez, resi-
dente en esa capital, plaza de Atarazanas núm. 3, en solici·
tud de abono del tiempo que sirvió como operario eventual y
portero de la Maestranza de Sevilla, el Roy (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y l\1arina en 22 de septirmbre próximo pasado, se ha servido
deseBtimal' la petición del interesado por carecer de derecho á
lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 18
de octubre de 1904.
LINA~E8
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor l'relliL1cnte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CHUCES
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 13 de
SERVICIOS SANITAIUOS septiembre último, manifestando que el sargento. de la Guar.
Circular. Excmo. Sr.: A fin de evitar la deficienaia nu- diacivil, retirado, Fidel Santamaría Villaverde se encuentra
mérica de nersonal de enfermpros que frecuentemente ,'e vie· en posesión de una cruz pensiona(la con 7'50 pesetas men.
ne observa~doen los hospitales militares, por efecto ",e di- suales, de carácter vitalicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
versns causas, de carácter permanente algunas, y evontnales ó resolver que la real orden y relación de retiros de 10 de mayo
transitorias las más, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resol- 1último (D. O. núm. 104) se entienda ~unplli\da e:q el ~tidQ
© Ministerio de Defensa
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LINAR.
de que además del haber de retiro de 100 pesetas que cm ddi·
nitivll se concedió al interesado, hallrá de abonái'¡;ele la refe-
rida pensión,Begún se di!lpu~o por otra Roberana resolución ue
17 \le junio de 1\-J03 (D. O. núm. 132).
De orden de S. :M. lo dig-o á V. E. para su conocimiento
y l1el1H~s efectoR. Dios guarde a V. E. muchos aÜOfl. Madrid
l~ de octúbre de Hl04.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
,-~_.
I~VALIDOS
lexcmo. Sr.: }~n vista de la instancia que cursó V. E. :\
el'tI~ Ministerio en 21 de Feptiembre último, pl'olllo\'ieb por el
Roldado, retiraclo, Joaquín Mateos Ayllón, en solicitud tt!, '-l\l(~
FA le conceda ingreso en el cuprpo de Invá.lidos, ellley (que
Dios guarde) se ha servido desest.imar la petición d~l intt"l'ü·
sado, quien deberá atenerse tí, la real orden de 22 de julio ue
lS~7 (D. O. núm. 162).
De la de S. M. lo digo á V. E. para f'U conocimiento y
demás efectos. Dios gu:.mb tí. V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1904.
LINAltE8
S8ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En villta de una instancia promovida por el
carabinero, retirado, Miguel Rodríguez Vila, en f:lúplica ele que
se le conceda licencia para residir en Santia~o de Cuba por
tiempo indeterminado, el Rey (q. D g.) se ha servido concp.·
der .1 intnesado 111 licencia que l'olicita; debiendo, mientm'l
reFlÍua. en el extranjero, cumplir cuanto di~pone para las cla-
aeB paaivll.Il que !le hallan en este caeo, el reglamento de la Di-
rección general de dichall clases, aprobado por real orden de
30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta de J1Iadríd del 5 de
agosto aiguieIl;te.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 18
de octubre de 1904.
Señor Capitán general de Galicia.
RETIROS
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 8 de julio último, promovida por elsargen.
to de la Guardia Civil, retirauo, Manuel Muños Fernández, en
f!olicitud de que se le conceda mejora de retiro, con arreglo al
real decreto de 3 diciembre de 1900, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
J Marilla en 15 de septiemhre próximo p!lRado, se ha ñervido
desestimar la petición del interesado por carecer de derecho ti
lo que solicita.
.De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectoll. Di08 guardo á V, E. muchos años. Madrid 18
de octubre de 1904:.
:LINARES
l!3eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
~eflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista. de una inatancia promovida por el
sargento de Infanteria retirano, Manuel Lozano Zamora, reE1i-
dente en esta corte, caile de Embajadores núm. 87, en ~olici·
tud de que el haber de retiro que le fué señalado por real 01"
den de 12 de marzo último (D. O. núm. 59), le sea abonado á
partir de 1.0 de en0ro anterior, por habor c3Ul~ado baja e:;1. el
reg-iru:ento Infantería de CanariaH núm. 2 en fin de diciem-
bre de 1903, como licenciado absoluto, por haber cumplido
la edlld reglaml'lItal'ia, el Rey (q. D g.), teniendo en cuent~lo
informado l)or el Capitán gp.lleral de Canarias, ha. tenillo á.
bip.n resolver que el haber de 75 peRet.all monsu:üGfJ asignado
al recurrente por la soberana clispoFición citada, :i. partiJ.' \le
1.0 de abril del corriente año, le f'ea abonado desde 1.0 de l'ne-
ro por la Tesorería ele la Dirección general de la Deuda y Cla-
ses Pasivas, como mes Biguiente al Je la fecha de su baja en
activo, debiendo reintegrar al regimiento de Canarias núme-
ro 2 laR cantidades qne por el mismo lo fueron entregadas :í.
cuenta del referido mes de enero.
De re!!l orden lo di¡io ¡j, V. E. ·para BU conocimiento y
demás efccto!:!. Dio!'! guarde ¡\ V. E. mucho!l años. Madrid
18 de octubre de 1904.
ceñor Capitán general de Castilln la Ku€va.
Señores Capitán general do Ci:m:lri:l1l y Orden.'H1or de pagos de
Guerra•.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truíclo '11 soldado de la I'egunda brigada de tropas de Admi-
nistra(::ón :Militar, Antonio Larravide Echevarría v resultan-
do cQ1;'probado su estado actual de inutilidad, 'ci Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo HL1-
premo de Guerra y :i\1llrina en 18 de septirmbl'e último, SI) h:1
senido conceder al interellado el retiro para Begoña (Vizcaya).
con 8ujec:ión tí, lo preceptuado en la real orden circular dp 18
de scptiembre de 183fl, llsigw'mdole el haber m~l1Rual de 7'50
pesetufl, que habrá de l>atisfacérRele por la Administración es-
pecial de Hacienda de Vizcaya, á partir de 1.° de febrero pró-
ximo pañfldo, fecha en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento, de-
má.s efectoB. Dios guarde á V. E. mucho!l años. Madrid
18 de octubre de 1904.
Señor '.Japit:1n general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista, de la instancia que cursó V. E. :i
este Ministerio en 28 de enero último, promovida por el guar-
dia civil, retirado, Joaquín CoIl Sarradell, en solicitud de me..
jora de retiro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
~or el Cons,ej? Supremo de Guerra y Marina en 21 de sep-
twmbre proxlmo pasado, se ha servido deseptimnr la petición,
del interesado por carecer de derecho á. lo que solicit&..
De ,real orde~ lo digo á V. E. para su conoci~ientoy ele.
mas efeoto!;. DlOS guarde á V. .E. mUGho~ años. Madrid 18
de octLlbre de 1904.
LINAREB
Señor Ollpitan general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina..
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D13 P OS1eION ES
da la. Subsecreta.ría. '1 Secciones d.e este Kinisterio
'1 do las depElndenoias oentra.les.
SECatÓN DE INFAJ."1TERÍ!
DOCUMENTACIÓN
~i¡·cula·r. Los señores jefes de los cuerpos tí que fUeran
destmadOil al regresar de Ultramar lo~ individtlos que á con-
© n st od efe
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•••__ •• _" ••' , '_ ••• 0'0 '_ _. .o__..~~, .__._.__._"."__. __~. _.__.
Ji!l. Inlpector ll"enenJ,
Pecl1'O Sarraic
.~-
8XCIUO. Señor General Int"pector de la Comisión liquidador.u.
de las Capitaníab generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
El Inspector general,
Pedro San'ais
Excmo. Señor General Gobernador milit..'U, del Ferrol.
EXCUIO. SeflOr Goneral Inflpeclm de la Comif;ión liquidtl.clora
de las Cupitunías general(8)1 eiubinspecciones de Ultra-
ma.r.
r~Amuo, Sr.: Jlin -vist:l. do la in~tancia promovida por don
Lorenzo Dans Mínguez, vecino de ella ciurlad, y habitante ('n
la calle de ~an Carlos núm. 37, en solicitud de que se le
entregue el importe de la asignación que hizo Á. BU favor su
hijo el primer teniente que fué del batnllón de leales volun-
tarios de Manila, D. Ramón DanH Rey, la Junta de esta Ins-
pección general, en UElO de las facultades que le concede In.
real orden circular de 16 de junio de U)03 (D. O. núm, 130), y
ele conformidad con lo informatlo por la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subiuflpecciones de Ultram:J.l',
acordó desestimar la petición del intereflado, en atención á
que examinada la documentacióu de dicha Comisión liqui-
dadora, Archivo general militar y ComiRión liquidadora de
CUC11'lJOH dil'ueltos de Filipinas, Caja de Ultramar, no existen
antecerlenteR por los que conste que el hijo del recurrente, el
primer teniente que fué del batallón leales voluntarios de
Manila, D. Ramón Dans Rey, tuviera impuesta asignación al-
guna.
Dios guarde a V. E. muchos años. :Madrid 17 de octu-
bre de 1904.
Oortds
-.-
If.!S!Ruc::rórr, R~~!LUTJ!,I'lfIE1'1'T:J
y DIREJOCIONES
LICENCIAS
Jntm .F"·i'llf.mlcí; V clú;¿<l'Jc:c.
Juliún ~hrtíne:r. Pérnz.
Ll1i:-; li'r,lnq\lf..':: y Rovira.
LuiR Esteban Soto,
IJlllR S:llnnano Pére:I,
MarIano ~ie"ti'e Pemlr:ún.
Nil:Olt~l'1 Zl,nilla Uuid< b,·o.
PI',1rO Lúp¡':r, QlIiflolH,ro.
Pablo Ambon Kac1al.
Uamón Ripol1 Gil.
Secuudino Martíno7. Aramendia.
Madrid 18 ele octubre <1e 1904.
SEOCIÓN DE
El Jefe do lo. Seccióll,
En1'Íque de O'rozco
SOfllW Dirci\t.ol' (l., In /,e:t':INnia lb Artilloria.
]~X':1ll0¡l. ;:;(lflOrCS U:lpit{lDeil g(:lléraJcl; de la prilnem y Bóptima
rrgio.llcs,
til1~1ación 1'0 relacionan, pe 8el'vil'ftn l'eclmnnr b dOCUment.3.-\. solicitud de abono de 120 pesos procedentes de un depósito de
éb do lo~ mismos rld jefe de la Comisión liquidadora del ~aralt.ía <le a¡,:jgnación que tiC'lle en el batallón expedicionario
k"·;¡.llón <le Chiclnna, pcninsl1lur núm. 5, ufecta al rpgimiell- , á Filipinns nÚm. 14, y uel que no le ha hecho abono en ajuf'tc
b 'nf-lllL:fl'i:1 <le Cúrdol>a nÚIl1. 10. ¡ l:'1 exp~dicio:ln,rio núm. U, último cue¡'po en que sirvió l'll el
~.Ja,h:¡ll18 Jo octnbre d'3 1~O-1. 1 archipiéh1go Filipino y r():~nlttllldo que 01 mencionado oficial
El Jefe de la Hecelón, ~ tírYl1C' c()mo elcpr.sito en ]a, cn:in dc Ultramar 120 pr,,(lfl, los qua
El/rique (fr;rtéa han do re~pondor á las asignaciones de agtisto y septiembre ele
Reladó:~ QM ~c' cit'a 1898 no ingrcsadas en la misma, por no habérsele descontado
Soldadcs C<.'lutidad alguna por dic~lo c~:mcct>to en los citados mese:, en
Bel'm\1'Ll0 Fernúnlt-z Alcira. t'l expedicionario núm. 9, al que en dicha fecha pertenecia y
Domingo 01i\'('l' Súr,.chcz. en el que cRtil"ujet-o á descuento de 8U l:lUeldo por tener débito
j\;sü'lmn G:'l'\~í:t Gareh. Ien la cnja. delmi;:mo, 1:1. Junta de esta Inspección general, en
YOliV)isc.:) Y'"l)é~S Angel. U30 <~e la.::: fkt.ribllCi')1.1~S q Lle lo c(¡~lCede !a real orden cire:l1ar
Fdipe \'iLavG,-,h :Dmant(>. cic 1oli'.:' jumo eb lUÜb (D. O. numo LJO;, y de cnnformHlad
F:8:lC.¡"',:O t'f':'lillo '1':\;),''¡1. I con el paree,JI' dala :'omiRión liquiLladoJft de 1::l¡¡ C¡Jpltanin1' go.
Frane!:'co ::\jul':t6n Cn11. ¡ nülT,li"I' y :::lll,i.nspecdoJlf:s do Ultramar, acordó resolver que no
Cxegorio Vjiar ;',lH.rLÍ!¡e:I, i oe abone cant'idad algl1llfl, al intercfltlllo ha~ta tanto no termine
Iiúlol'O 1."c,-a.o::::. }..rÍ>Li:'J. isu dend:t en la caja tlel ref,~riclo batallón ex.-pediCionariO nú-
;J{1f:(" (>r'''f~IÓ Cr.¡T:¡l'CO. nwl'O P, qne r..dlHdUJel1t(~ impüi'i:a 3 ~14'5± pe8et~@.
JOf'é Antonio T(lrrc'q,~it::H'tPampols. .. Dio' gu:ude oi V. E. ilH:choB nñOR. !{::oc.l'id 17 de octu-
.TaRé l.,;"P(:z Carrión. i bre d~ 1904.
.Joss ~)A~lChfí; llujz. (
i
; E;)."CidJ, í3eLOl' Géuoral GobOrlillÚ0r militar de Zaragoza.
¡
:E1n \;ís~a di:\ in infltancia promovida por el alumno de eilll·
Academia D. »1íanuel Martín y GO!lzález de la Fuente, y ~el
. c('rtifieado facultativo que acompaiia, le ha sido concedido un
roeR de prórroga á la licencia que por enfermo di8fruta en
Valla lolid, que empezará á contnrHe a partir del 2 del co-
l'riente.
D;OH gU:lr~W á V, S. muchos UÚO~;. Madrid 18 de octubre
de 1\:)\).J.
-.- CON'l'ABILlDAD
INS?E':if'IÓ!\i (;¡.:r~N],m~¡J.· DJ~ l:k.~ CO~(!rsIOtr!~a
l~iQ.U:IDADO:aA:;¡ DliJ1 EJ'ÉRC!'l'O
ASIGNACIONES
,
Excmo. 8r.: En Vi:;t'll de la in~t.ancill promovida por el
ca.pitán de Infanterfa, retirado, Ü. Eloy Santamaría Gil, en
Excmo, Sr,: En viBt:t deja imtancia promovida por el
Cllpit.jll, retirado, n. Antonío Maluenda Martínez,-en súplica de
que le ::;('an devuclt:lA 500 pei'etaR que le fueron dcscontadas,
perteneciendo al ejército de l!'ilipina!l, para responder á la!'!
1 cOF.tas de una causa que se le instruía por desacato á la au-i toridad¡ y resultando que la Comisión liquidadora de las Ca,..
~ msteno de efensa
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RELAOIÓN de lOI! Sei'iores general, jefes, oficiales é individuos de
tropa de quienes se desea conocer el primet· 01lel-p0 donde pre.stat·olt
sus servicios al sel' elestinados lÍ Ouba, con el fin de pode,· tmnlitar
caI'gos existentes en la Oomisió¡¡ liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba, procedentes de la disuelta Caja gencml ele Ultmmar.
N O)Ill RE S
Excmo. SI'. D. Sabas ~ía.rín.
D. Francisco Serrano.
» Fernando Serrano.
» Ff>derico Francia Parajuá.
» Bermutlo González dell~ubín.
» 'WBnceslao Farrés.
» JoO"éPérez Cremades.
» ~lanuel Benito)' Ruiz de Diego
» Justo M¡1l'tinez ;\lurtínez.
» Edm1rdo Bayu Yilhu·roel.
) Juan \Ionteverde.
) Lujs UrzáilO Cuesta.
» JO>'é Abeilhé.
» \\'enCf'slao Bollod Palnn•
» Pedro de lt1 Breua Treyilla.
» FeclPl'ico de la Aldel1 Gil.
» Hicardll Huir. del Arbol.
• Federico :\Iontaner Gil.
» Enrique l'ascllul Castáns.
» Juan. lktl1H1S.
» Julián :\lontüVE'rde.
».RaiIlHin,lo M"SIlUL.
» Valoriano Sanz Lár.aro.
» 111 iguell'atiño Fuentes.
~ ltu;lr.i!lo dpl Viva-r.
» Aleja{lrll'o PerralyerGutiérrez.
» .Euriql1e Díaz T,~jero.
» Lpopoldo l\lUl'tÍiwz dol Rincón
» :\Iiguel Suca~<Ín.
» Riearclo Calfút
» .Jaimo FlJrnoll Aloz.
» l~icardo H('gnra<lo Alb(\rca.
» Bernarrlo ]<'<'l'núnde:¡; 8uárez.
» EllI'iq no AlllhPl Cárilnnas.
» Celestino "'Ioreno Xogut>ras.
» Tomús 1'ernáUllcz I<'er'núlld ez.
» lIbnuel !\lalo.
» Víctor Beatu.
¡; :Hauu~l :'Ilartíllez.
» E,lnl1rdo Ortíz.
» Fmnciseo C¡ls:1clo Cebriaín.
» Tomás <id l~ey Ortega.
» Ignacio l~ulllos de la Rúa.
» ltalllón Ruiz N:lV:trro.
) Feruándo Freir(\ Oliva.
» .TOHé Alyarez lkrmudo.
» Antonio Velaseo Yera.
D. Enriq ue V('ll'nr.¡wla Sánchez.
» Lui!; ~alammwa ;\Iárquez.
» Horiherto Z'tl>ata SOI·j¡mo.
» FranciRco do la Pru,la Estrada
l) Porh·t) Vázqul\:t Ramiro.
» Alhertu González Francés.
» Francisco ('antos Gurri.
» José S:ulvpora Lujilde.
» .1o[lquín Cunals.
» Enri q uo (Jarplo Vida111'1'0.
» Enrique V:llpnzlwlll. ,';ánchez.
» LuiR ~alaJUanml.i\Iár'1uez.
) l{oberro Berrnú,lez do Ca.stro.
» .Ju:ln ;.'IIateo do laH C:1jigas.
~ Fr:lnciRt'O Rodríguez.
» P,~dro Bayo Guía.
~ Aurlró" Jura.do Pa.rl'a.
1> 1~:If:L,}1 B,·lhin Valdés.
:. .foa'luínllul't!L,Io (farda.
, Haimundo I'erü,la.
:. Ff'lidanu }{ojas Guerrero.
» F"l'lumdo ;.'I10re11 '('l'l'l'i.
» ;\1 annd Barrios ?lIartínez.
» Antonio l\hrtínrz l\1aldonado.
l) .Tulián Gureía Criado.
» Osvl1ldo Codina Zapico.
» Pedro León Jiméncz.
» Agustín Bedoya.
» León Saiz Guío.
ClasesArma 6 Cuerpo
E. JII. G.........• T. General. .•
. \Coronel. .
Infantena ¡Otro .
{Otro .
Ca~allería.•..•... 1Otro .. ~ ..•..
Artlllería Otro .
. ~subP.r La .
Sanidad Militar... Otro .
. Otro .
Admón.. Militar..• ¡Subint.te .••.
~T. coronel. ..Ingenieros. . . . . •• Otro .......•Otro ..
E :M . ¡Otro .• Ot',o1 ..
\
otro .....•..
Otro .....•..
Otro .
Otro .
Infantería ¡otro .
. . Otro .
. Otro .
Otro .
Otro ..
\
,otro .
Comandante.
Otro .
Otro .
Caballería•....... Ot.ro .¡Otro .Otro " ..Ot.ro ,
Otro .
¡Otro '
Otro .
Otro .
Otro ".
Otro .
otro .
Otro .
Otro .
Otro ..•.....
. .Otro ..
Infantería •.•. , .. ' Otro , ..•
'Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ".
Otro .. " .IOtro .
,Otro .
¡Otro .
¡Otro .
(Otro .
Ingenieros •.. " . .l Otro .
¡Otro ,
\Otro .
. )otro .
Otro .
Artillería. . • • . . •• Otro .
Otro .
Otro .
Meti.o mayor
Otro .
Otro......•.
Otro .
Médico 1.0 .
Otro .
Sanidad Milita.r. .. Otro .
)otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ..
DESTINOS
Señor...
Circtdar. Los jr.fes de las Comisiones liquidadoras de los
ouerpos y habil itaciones de clases del distrito militar de la
Isla de Cuba, en que fueron ulta al ser destinados á dicho
ejército los generales, jefes, oficiales y asimilados é indivi-
duos de tropa que figlll'an en la siguiente relación, que em-
pieza con el Excmo. Señor Teniente general D. Sabas Marin,
y termina con cl Roldado Jacobo Hernández Iglesias, lo ma-
nifestarán con toda urgcncia aeRta Inspección general.
Dios guarde á V. ". muchos años. Madrid 1.7 de octu-
bre de 11:)04.
El rn~pectorgener&1,
Pedro 8arrais
ll:llnspQcror general,
Pedro 8arrai,
Excmo. Señor Capitán general de.C~taluña.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanias generales y Subinspecciones da Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: En vista de la im:tancia promovida por el
capitán de Infantería, retirado, D. Mi"guel Olmedo Calvo, en
súplica de abono de la pensión de .una cruz de María Cristina
anexa á las pagas de navegación, como procedente"de'Filipi-
naB, la Junta de estn Inspección gen<'ral, en uso de las facul-
t(tdes qUB le <loncede la real orden circular de 16 de junio de
1903 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, acordó acceder á la pe-
tioión del inter<'l'ado y disponer que por la Comis;ón liquida-
dora de expectantes á embarco de Mariila, Re le haga la opor-
tuna reclamación de la.'; refr.l'i<1a.A pensiones, debiendo reinte-
grar las de la cruz del Mérito Militar que }mdieJ;ah,aberle abo-
nado 'por lo dir:puesto en la real ül:deú de \) de mayo de 1900
(D. O. núm. 103).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octu-
bre de 1904.
El Inspector general,
Pedro 8armis
Excmo. Señor General Gobernador militar de Córdoba.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Fi-
lipinas.
ClWCES
pitanias generales y Subinspecciones de Ultramar, de acuer-
do con su aBesor, ordenó al habilitado del cuadro eventual
de Filipinas la devf.llución de dicha cantidad, el que ha
eursado con fecha 30 de julio último, el adicional de ajuste
que con tal motivo le ha formado, la Junta de esta Inspección
general, en uso de las facultades que le concede la real
orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130),
acordó aprobar lo dispuesto por el General Inspector de la
Comisión liquidadora de las Capitanias generales y Subins-
pecciones de Ultramar.
Dios guarde á. V. E. muchos ·a.ñós. Madrid 17 de octubre
de 1904.
© Ministerio de Defensa
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N O~{B RES
D. José Cirera.
I Felipe GÓmez.
» Enrique Moreno.
I Higinio Borrego.
l> Lucas González Mprín.
» Ramón Alvarez Olivera.
I Luciano Rico Ga,rcía.
» José Sacll.nellas Ruano.
» Lope Conde Reguera.
I José Salati Montero.
» Antonio Sehenkul Pardo.
~ Antonio Sánchez RuBÍ.
» eayotano Estrada Quintero.
» Salvador Miró Velasco.
I Manuel Segura Mesa.
1I Manuel López Alonso.
'b Gaspar Horta.
1I Manuel Cabello Besa.
» Eugenio López Ruiz.
» Luis Chapero Mateo.
» Cristóbal Rubio Fernández.
» Rafael Rivas García.
» Rafael Ruano Campa.
~ 'fomás Carbonero.
» Enrique Lience.
» Pablo Heras Camarero.
» Manuel Descalzo Monje.
• Manuel Connrrotte.
~ Ildefonao Salazar.
1I Joaquín Vallada Solé.
1I Rafael Coe110 Olíván.
I Mariano t'antiago y la Iglesia.
» Juan Ramírez ltúl.
» "Federico Baeza Ledesma.
• Lnis Bal'l'aquer MlJlioz.
» Mauuel Alemán Cabrera.
» Fedel'Íco del Pueyo 1<:lola.
)) Casiroü'o Polanco Bustamante.
» Antunio Cañada Moreno.
~ Senén Cenic<'roB 1barra.
l> Pantaleón Romero Ruiz.
l> I,uis Aragón Arjona.
» Alejandro de Grado Arroyo.
1I Federico Vega Ortega.
~ RIM Alfonso Rodríguez.
~ Tomás Vidal Freiciner.
:& Joaquín Fel'l'er Gisbert.
1I Pío Brezosa Tablares.
» Telesforo Gutiél'l'ez Barrio.
l> Fide1 Ruiz Gunzález.
~ Fl'ancisco Cal'pintel·o.
1I Gregorio Meléndez.
~ Salvador Sansano Vives.
l> Teodolllil'o Jiménez.
1I Julio Monsálvez San Pedro.
» Antonio Casares Gil.
» José Martín Almenar.
~ Enrique Cerbifio Crespo.
» Ramón García.
~ Manuel Valdá y Gil.
» Alejandro De Ory Sevilla.
» Manuel Jiménez Franco.
) José J umdo Pérez.
» Enrique Cano Ortega.
l> Andrés López Rivera.
l) Francisco Soria Salt\zar.
» Luis Guzmán Villoria.
~ Alfonso Torrenti Naval·ro.
l> Bernardo .i'l1esonero.
1I Mariano Aza Alvarez.
1I Camilo Garuú~.
» Eduardo Curiel Miaróne.
~ Manllol Abnd l!:nríquez.
e Manllol San Juau Bollo.
l> Fernaudo Valdivia Sisac.
» Cristóbal Sampol Frau.
» Emilio Borrajo Vifias.'
l> Alfunso Quesa,la.
» Emilio lIerllández ~layayo.
~ José Campos Oómez.
1I Joaquín Segado Conso.
» Manue~ Peoiti Diriño.
~ Rogelio Chiloeches César.
» Rafael Torres Maria.
» Ernesto Zappino Riquelme.
Clrues
,Capitán .....
¡Otro ....••..
Otro ...•••..
Otro ...•.••.
Otro ...•.•.•
Otro .
Otro ...••••.
Otro ..•.••. ,
Otro ..••••••
Otro ..••.•..
Otro ..•..•..
Otro ........
In"--t rí Otro ...••...
JAU e a ••..... Otro ..•....•
Otro ...••.•.
Otro ...•••..
Otro .....•..
Otro ....•.•.
Otro .
Otro .
Otro ...••..•
Otro ...•...•
;Otro ....•...
¡Otro .•...••.
'Otro ...•.•••
Otro .
Admó Mil't 10ficial 1.° .
n. l al'. '/Otro" .
Oficinas militare!!1 Otro .....••.
Vet.· militar ••••• Vet.o 1.0....
E K ¡Capitán .••.•
. ·······'····lOtl'o .
)
1g~~:~::::::::
• -t'll rí Otro ..•.•...
AI ¡ fl !lo ........ Otro ........
Otro ......•.
Otro .
{
Capellán ..•.
Clero castrense... ldem ~.o .
. Otro .
Equitación ¡Profesor 2.0.
V t" \Vet. o 2.° ....
e ennana•••••• (Otro ......•.
Farmacia mi1itar.I~~;:~~·.o.~.•o:
Veterinaria ...... \Vet.o 2.° ....
1Médico 2.° ..
Otro .
Otro .
Otro .•.•....
Otro .•....•.
Sanidad Militar •• Otro ...•....
Otro ...•..•.
Otro ...•....
Otro ..•.....
Otro prov.I ..
Otro .•...••.
\Otro .
1.er teniente
Otro ...••...
Otro •...•...
Otro .....•..
Otro ..•..•..
Otro ......•.
Otro ...•.••.
Otro ..
Otro .
Otro ....•...
Otro .....•..
Otro .•••••..
Infaniena • • • • • •• Otro ....•..•
Otro .
Otro .....•••
Otro ...•.•..
Otro ..
Otro ..
Otro .
Otro .••.....
Otro .
Ot!·o ....••..
Otro ....•...
Otro ..•••.•.
Otro .....•..
Otro ........
20 octubre 1904.
NOMBRESClalell
Otro .
Otro ..
Otro .
Arm& 6 Cuerpo
162
. . PIédico 1.0 .• D. Rafae! Lóp~z ~iménez.
Sanidad l.'hhtar... j Otro. . . . . . •• »~ranc1f'coErelle P?rez.
\Otro........ .. Eduardo Roso ReclO.
Capitán..... 'b Maximino Rodríguez Rueda.
Otro........ »Felipe Enciso Hueso.
Otro. . . . . . . . »Luis Castelló.
Otro. .•.••.• »Mariano }[oreno.
Otro........ »Andrés Luis.
Otro........ »Antonio Martinez.
Otro........ ~ Manuel Polt¡.rea.
Otro........ »Miguel Foyo Rivera.
Otro. . . . . . . . »Faustino Herrera ReviUa.
Caballería Otro........ »Julio LostalólUvot.
Otro. . . . . . .. »Ricardo Rodriguez Ochoa.
Otro. .. ..•.. »Agapito García Hernández.
Otro........ »Manuel Jiménoz Cervantell.
Otro........ • Manuel Tanero Román.
Otro .•.•••• ~ »Antonio Rodríguez Sánchez.
Otro. . . . • . .. »Antonio Martinez de León.
\Otro. . . . . . .. »José E!lteban Chicote.
Otro... .•••. »Edllal'do Guirol Zayas.
'Otro........ » Enrique Sora de los Reyes.lOtro........ , Mariano Casanueva Nava.
'Otro........ »José Castañón Valdés.
,Otro. . . . . . .. »Alfonso Rodríguez Rodrígnez.
Ingenieros <Otro........ »Arturo Vallhonl'at Casals.
'
Otro........ »Jos.é Viciani y García Roda.
Otro........ • GUIllermo Lleó y Demay.
Otro. . . . . . .. »Ignacio Ugal·te Macaraga.~Otro. . . . . . .. »José Fernández Ferné.nde!i.Inválidos Otro »Jua!1.Garrido Carbajal.Otro. . . . . . .. »EmllIo Galán Portela.
Otro........ »Manuel Valdé. y Gil.
Otro. . • . . . • . »Fernando Girón Urrestrara ••
Otro. . . . . . .. »Gerardo Cobián.
Otro. . • . . . •. »Estanislao Rudríguez Rodrí-
guez.
» Gcranlo Villar de los Reyes.
II Antonio PalIé Gaijé..
• A lf o n s o Rodríguez Rodrí·
guez.
» José 1,'ernández Fernández.
» Juan Diaz.
» José Maquel Guevara.
» Juan Domínguez Roddgnez.
» Francisco López Irizal'l'i.
» Gonzalo Villa de la Fuente.
" Alberto Soriano Cafiada.
~ Gaspar Holguín Romero.
» "" Gonzalo Ceballos Escalera.
» Antonio Martinez.
" Saturio García Pérez.
~ José o.uinte¡:o lbáfiez.
I Manuellierl'ero .u10lina.
» Hafael Gerona Armendi.
» Juan Blázquez Cañamero.
» Juan Cabello Lloret.
» Adolfo rahiaaa.
» .10Bé del Gallo López.
» Juan Jiménez BerroBpe.
» Avelino de Goya Herreros.
» Manuel 8llárez de la Mata.
l> Laurontino Jover de Vega.
» Eduardo Arahuetes de Juan.
l> Ramiro Sanz Morales.
I Saturnino Rniz Ojada.
» ltomualdo Martinez Benito.
» Enrique Irabión Larranlaga.
» Isiduro Andrés Hernández.
I Pedro Murcia Cámara.
l> Gregorio Pastor Fernández.
l> Lorenzo Ag-umlo.
JI AndréB Rodríguez Martín.
» Daría Valifia.
l> Andrés Alcañiz Al'ias.
» Tomás Palladoro.
I Alt'jandro Puerto.!!.
» Franciseo AlUllodor.
I Juan Martínm:.
» Antonio Todo.
l) Antonio Hidalgo.
I Camilo Gadea.
II Ramón MillA.
» Desiderio Sánchez.
I Manuel 8ieyro Castro.
Otro ......•.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ...•••..
Otro ...•••..
Otro .
Otro ..
Otro ...•••.•
Otro .
Otro .
Otro ....•...
Otro ..•.....
Otro ..•••••.
Otro ....•...
Otro ....•...
Iotro ....••..
Infantería •.•. '" Otro ..•.....
Otro .....•..
Otro ..•.....
Otro .••.•...
Otro ....••..
Otro ..••....
Ot¡·o .......•
Otro .
Oh·v .
Otro ....•...
Otro .....•..
Otro ........
Otro ...••.••
Otro ...•.•..
Otro ........
Otro .•..•...
Otro .•......
Otro .•......
Otro ...••...
Otro ..••....
Oh'o ......•.
Ot.ro ..••••.•
Ot,ro •...•••.
Otro ...•....
Otro .....•..
Otro ...•.•••
Otro .. "•••...
© Minis erlo de e ensa
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1
2.0 teniente.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro (E. R.).
Otro (E. A.) ..
Otro ......•.
Otro •.......
Otro .
Otro ...•.•..
Otro .
Otro. ,' .
Otro (E. R.).
otro íd .
Otro id .
Otro íd .
Otro (E. A.)..
Otro •.......
Otro .
Otro .......•
Otro •...... ,
Otro ..••.•..
Otro ....••..
Otro .....•..
Otro .......•
Otro .
Utro ...•.•..
Otro ..•..•.•
Otro .
,Otro .....•..
Otro .
Otro ..•.....
Otro •.......
Otro .
Otro .. '" ••.
Otro .
Otro .
Otro "
Otro ..
Infa teri Otro .......•
n !!l Otro '"
tro ..
tro .
Otro .
Oh'O .
Otro .....••.
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .....• , .
Otro .......•
Otro ,
Otro .....•..
Otro ..
Otro ...•....
Otro ,
Otro .....•..
Otro .....•..
Otro ..•..•..
Otro .
Otro ..•.•...
Otro.....••.
Otro...•....
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Oh'o, '" ., ..
Otro ,
Otro "
Otro ...•••..
Otro ...•..••
Otro, .....••
Otro ....•...
Otro .••..•.
Otro ...... "
Otro .. , •..••
Otro ...••...
Otro, .
Otro ...•... ,
Cnballeda ••••..• 10tro...•.. ,.
.... , C,,,,,, 1__C_lll._B_C_S__ I l';_-_O_M_B_R_E_S _
l.er teniente. D. Alberto Banch.
Otro. . . . . . .. ~ Romualdo Miró.
Otro........ ) Bernardo Gutiénez.
Otro. . . . . . .. ~ Victoriano ViUaescusa.
Otro........ l> Eduardo Aguado.
Otro........ ) .José Gimeno.
Otro »Juan Gimeno.
Otro. . . . . ~ Dionisio Alvarez.
Otro. . . . . • . . »1~llw6n Fort.
Otro........ ~ Joaqufn Aguado.
Otro. ...•... »José Garcia.
Otro. . . . . . . . ~ Apolinar Alonso Moreno.
Otro , . . .. }) An tonio Llaneras Cardona.
Otro. , ' ) José }<;nciso Huert!\B.
Otro. . . . . . .. »Luciano Centeno Negrete.
Otro ... , . . . . »Simón Sánchez Robles.
Otro.. . . . . .. »Santiago Cullén Vel'dugo.
Otro. . . . . . .. "Fmncisco Alvarez Menéndez.
Otro........ 1I Augusto Mariscal Deniz.
búa te'1 Otro.. »José B:u,tolomé Cajigas.
n 1 a •...... Otro........ »Ricardo Lacanal
Otro .....••. »F.c,o López G.ezdeAbellaneda
OtIO........ l> Fermin Vázquez Ruiz.
Otro........ »Sebastián Costa MarUn.
Otro........ l> José SanJobal Núñez.
Otro........ »Manuel Llanos Medina.
Otro. . . . . . .. »Ricardo Andrés .Monedero.
Otro........ »Mariano Estrada Fernándel.
Otro........ »Jo~é Rodr1guez GÓmez.
Otro........ ».luan Garcia Treja,
Otro..... . .. »Alejandro Zapatero.
Ot,ro... .. ..• "Eueebio Terano.
Otro (E. R.). »José Raya Hernández.
Otro (E. A.). »Basiliu )1ll.rafión Rodrígues.
Otro ..•.... , ) Lorenzo Riges Garcée.
Otro ...'..... "Anselmo Urrea Guerrero.
Otro........ "Gabriel Hubias Arias.
Otro........ »Silveetre Martínez López.
Otro , l> Antonio Elíafl p.s."ez. =~.¿;:
Otro ' l> Eduardo Rondaras Puentes:""
Otro , »Carlos Herllaldode Quirós.
Otro........ »Manuel Estevez Real.
Otro , »José Al va.rez Moreno.
Otro. . . . . . .. " Daniel Cáceres Ponce.
Otro... ..... "Bartolomé Tercero Mateos.
Otro........ "Antollio t'lonzález Dorronsoro
Ott',). . . .. . .. » Peoro Ciprez Zl\Illbrano.
Otro........ }) Luis del Río Sepúlveda.
Otro........ »Juan Enriquez Santos.
~-b ti f' 01,1'0. • • • • • •• ~ Pedro Masana Freixá.
va a er a •••.... \Otro. . . . . . .. »Pedro Sánchez Soler.
Otro..... ... »Antonio Llerena Arando..
Otro........ »Gonzalo León Flores.
Otro........ l> Agllstin Nalda Vega.
Otro. . . . . . .. »Daniel Cáceres Ponce.
Otro. . . . . . .. »Tomás Sánchez del Pozo.
Otro. . . . . . .. »Ramón España Balqueri.
Otro.... . ... • }i;lllilio Villttrán.
Otro........ l) Francisco Antillano N0riega.
Otro.. »Javier de Obregón Gautier.
Otro........ l) Rudesiudo Montoto Barral.
Otro.... »Tomás 1I1atheu Oranúd.
Otro.... l) José Navarro Sánchez.
Otro..... "Emilio Toro Vila.
Otro. . . . . . .. "Manuel García Díaz.
In ni Otro. . . . • . .. l> Juan Ramón Serra.
ge eros ••.•..• Otro. l) Luie Ugarte Sainz.
Otro........ »,/usé Roca Navarro.
Otro........ "Juan Lara. Alhama.
Otro...... .. »Faustino Alemán Báez.
Otro. . . . . . .. ~ Tomás C..usellas.
Otro.. l> SehaRtiáll Carrerns Porta!.
Otro.. l) Luis Sanz López.
Otro. . . . . . . . }) Eduardo Pereiro .Táuregui.
Otro. . . . . . .. ~ Carlos Solt'r AIgarra.
Otro. . . . . . .. ~ Lillo Sáenz do Cenzano.
Artillería•••••.•. Otro........ »Julio 80lé Rioja.
Otro. . . . . . .. »José Casarlo MOYRno.
tro........ »Mauuellt:l.ñoy Carbajal.
Otro........ »Francisco SlUl Miguel.
Otro. . . . . . .. l) Manuel Gastón Urizondo.
Otro........ »Ramon Varela Jáuregui.
{
:l.o teniente. l) Juan García Pérez.
Infantería ••••••• Otro........ "Julio Mena Sueco.
Otro........ »Jorge lila.
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D. Enrique González.
» Ar,tonio Pérez.
l) Antonio!'t1enéndf>zRendueles.
l) Félix Escudero González..
» Cristóbal Caliz Jjménez.
» Santiago Banderas Castro.
» Ricardo Díaz GÓmez.
» Miguel Cabanillas Ferrer.
) Félix: Osma Arrieta.
» Mariano (~IlbenoGonzálell.
» Pedro Gómez Moreno.
l> Eugenio Mateo Cardenal.
II David ('arreras.
" Isidoro Lozano Camarero.
» Julio Villot Varela.
» Gregorio Casamayor Gareía.
» Antonio G6mez Escudero.
" Marcelino Soler.
l> Angel Alval'ez Sanz.
" Jasó Conde Riyóns.
l) Manuel Martínez Camarero.
l) Manuel López Salgado.
~ Alfonso Gllona Zapatero.
l> José Serna Fernández.
» Vicente Juan Vellis.
> Plácido de Castro Fernánde••
" Pedro Rarea Bretón.
» Mamerto Martínez Bizman...
l> Juan Román Jaime.
l) Rafael Gijón Suárez.
» Carlos Herrera Martín.
l> Emilio Pcdrinaré Sánchez.
l) Angel García.
» Leopoldo Delgado Villalva.
> Claudio Caslts Bueno.
) Luis Cant.abrana Morales.
l> Angel García Alvarez.
» Joaquín Calle Jiménez.
1> Germá.n Gómez Salgado.
" José de Muro HaBón.
» Cristóbal Ruiz Romero.
l> Ramón Mancada Blanco.
» Manuel Marquina Illá.
» Martín Pére:r, Sanz.
l) José Estevez Calsines.
l> Pelegrín Caseaya,s Puente.
l> Valentín López.
» Rafael Alcántara.
" Balbino \ ázauez.
l> Manuel Paz Venegas.
" Manuel Sestelo CrosBa.
l> BIas Seguí López.
l> Joaquín Pastor Guisado.
» Melcbor Franco Morales.
» José Péroz Raimundo.
» Juan Escudero Zambrano.
~ Esteban Rubio M.sides.
" Florencio Dfaz Méndez.
l> Frllncisco Asenjo Manrique.
" Belarmino Pelayo Valero.
l> Aureliano Fernández Delgad.
l> Valentín González Gonzáles.
» José Sánchez Macias.
» Francisco Guerra Ortega.
l> Manuel FelTero Fernándes.
l) Victoriano Azcárraga Sánche:¡
l> Domingo ¡"ernández Pl'ieto.
" JOBé Rodríguez Folgueira.
}) JOflé Jimeno Mesa.
~ Cirilo DIez Gal'cía.
l> Pedro de Palma Gutiérrez.
» Lucas Millán Alfarache.
» Benito Sánchez.
l> José García del Valle.
» Antonio Ramos.
» Manuel Lodesma Calvo.
l> Tomás SáncheT. Zuleta.
~ Antonio Mena Macías.
» Isidoro Rey Cid.
l) Miguel Mnñoz Fernándell.
l> Enrique Martínez Cano.
) Lucas Sánchel': Martín.
:/> Alonso L6pez Boeta.
" Diego Lladó Lladó.
» Angel Dalla Lahoz.
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Excmo. Sr,: En vif:ta de la imtun cia promovida por el
oficial tercero del cUl'rpo Auxiliitr de OJJcinas Vrilitares, don
Bernabé Campos García, en súplica de concr8Íón y abono de
las dos pagas de navegación que le corrcSpOUdl'Il como repa-
triado de Cuba, para compensar con fIlas las quc en concep-
to de auxilio de marcha recibió a su f'alida de dicha isla, y
teniendo en cuenta que estas últi"mil~ las percibió de la Paga-
duria general militar de fl.quel ejéreito y que por lo tanto
pueden con¡::iderarse como de nayeg:lCión, con arrl'glo á lo
dispuesto en la circular de eRta ~lJspeceión gl'lleral .. de 27 de
julio próximo paAado (D. O. núm. 1(7), la Junta de dicha
InEpección general, en uso de las facultades q \le le conce-
de la real orden circular de 16 ch-\ junio de lH03 (DLAmo
OFICIAL núm. 130) y de conformidad con lo informado por
la Ordenación de pagos de Gucri'a, acordó accerlt'r á la IJeti-
ció~ dd interCHado y dil'poner que por la Comif-lión liquida-
dora de la habilitación de expcctantcH á embarco de la Ha-
bana, se practique la oportuna i'!"clamaciún de 'las- 'rcferidas
pagas de navegación que solicitH, para cnya completa campen·
sación ha de reintegrar el sueldo que percibió dol mes de abril
de 1899, sirviendo'ademas las eipi'eRauus pHgas para amorti-
zar las que en concepto de auxilio de marcha le fueron faci-
litadas por la Pagaduria generar militar.
Sa1"1"ais.Madrid 17 octubre de 1904.
,
[
Roldado., ..• An(h-é~ Gutiérrc.z l!'ernández.
Otro ¡José Carrión PérE'z.
Otro: ::::::: l~lümundo~avu.rro.
Otro., ., .. ,. :'IiguE'l Pérez Gllliano.
IOh'o " Manuel F..rnández Recharte.
0'1'0. ' , Franeisco Ruiz GÓmez.
Ot.ro , . ,. l\hullel Simón López.
Otro _, . Eugenio Sánchez Carcía.
Oh'o. , , Rafael Domínguez Fermindez.
Otro " Ramón Santiago Villalva.
Otro , .. ,. ,¡ osé Heril. Herrera.
Otro ,. , ,. José l~ubio :'Jorales.
Otro, .. , , , .. Ant.onio Sa"tre ,Medina.
Otro , ....Jo,;é Palllla Castro.
Otro , .. f{enito Quinta manco.
Otro , , Antonio Romoro :'!artín.
Otro :'I1an11el l'a>!eufil Sola.
Otro , , .. :\lig-nel I:>oto ::\lartinez.
Otro.", ,JGsé Campos González.
Otro.,., Diego l~amoil Prieto .
Otro .. , , Joaquín Gal't'Ía Umútez.
Ot.:o, ...• , ., Angel D.íaz To....es.
Infantería ',. Oiro, :\Iiguel Gal'<'1u. .:\Jont~a,
Otro , Francisco Lozano Rodríguoz.
Otro : .\lIOdosto ;\l:t<.;hín l'érez.
Otro , , '., Emilio Hueso ClJalllino.
Otro .. , . , . ,. [not.:endo~,uñoz.
Otro .. , ))eogracias AlonilO Galifino.
Otro , , EI1Rta.t.)uio ::\.Iümles Chll.t.:ón.
Ot.ro , ,.,. ~aearía" .Tntoea Jatoca.
Ot.ro , , .. Crisant.o (Touzált':6.
Otro , , , ,. Viet'nt~ Súneht'z.
Otro, , , .TlUtIl HUlllOH González.
Otro , , .. Frllnt'ÍHCO l'uyalllt Barba.
Otro , , .. .To8é Ca.bola Cal YO,
Otro , .. " l~:tIll<íu,Jj Ul{'1lPZ Coronas.
Otro , , ,. Calixto (,arcút :\.I:treoR.
Otro .. , , B:Llhiuu ~l:lrtíllf'z Lúpez.
Otro , .. Penit.o <inlYU :\Iartínez.
Otro , , ,. 1'",Iro Bn'tnl Cut':.
IOtro , ... .J nlio Dít'7. ~('rrallo.
Oiro .. , , .. " J lI!:lé Gal'J11t'nuia OyariJide.
Otro ,. (:ayetanu ].'(')'('r. ;\.It'dinlt.
Otro, RUlI1úu (hu'da Cnshel.
Ot.ro .....•.. J:tGobo llel'nández Iglef'ills.
I
2.0 teniente. D. Miguel Cabanilla Fenel:.
Otro. . . . . . . . ~ Félix: Osma Anieta.
Otro...... .. »tuis Cuadrillero Guigorro.
Otro........ i> Esteban Gil Tejada.
O b '11 í Otro. . . . . . .. ~ Federico López Pereira.& a (Ir a .... '" Otro...•... , »JIanuel Carnieero Llamón.
Otro.".. »Manuel Gilabert,
Otro. ' " » Gonzalo Qucipo de Llano.
Otro,...... II Eduardo 1{amirez de Vera.
Oiro " »César Fernáudez Perote.
10tro CE. R.).. » Mar~eliuo Iglesias.
\Otro. . ' ~ Emeterio Alonso.
Ingl!lniero/l <Otro ' l> Rieardo Fuentes González.
, ')Otro...• '.. " II ('onstautino Gal'cíl1 Pérez.
¡Otro. , , ..... »Carlos Gago Domínguez.
G d ' C' '1 ¡Otro. ..•.. . » l\Ielquiades Sefler Vinuesa.nar la IVI., .• Otro.... . . .. II Luis de la. Fuente.
O b ' ¡Otro.. , .. ,., » 'Agustín Antón de Castro.ara meros , '¡Otro ,. »Pedro Antolín Tamayo.
A_ '1 í \Otro•..... " »Fran<:Ísco Roca.
......t1 lar a .•... " ·/Otro. • . . . . .. »José Jimóner..
Oficinas militares. Oficial 3.°. " »José Río!! Lopera.
Veteririal'ia mil. .. Vet,o 3.°, .. , »,Tosé Seifo Peña.
Sanidad militar... Ayud,le 3.°.. ,. ::\Ianuel González H.ebolleda.
Admón. militar .. Oficial 3,0•.. » José (.iuE'rrero 8uárez.
Celadores .fort,n .. Celador..... i> 'Isidoro Villa Serrano.
O'fi . il·ta Escrib.
te 2.°. II Joaquín Hipiüda Armendariz.
, cmas m l res·/ Otro .... ',' . ;) Santiago Domínguez Fernd.Z
\
l\Iae!:ltro ar.O. li Edutl.r,lo .\rE'nal.
l:ial'gento Raniil'O ~brtínez.
OITo, LHopolJo Eelt<'y:u'l'ífi Iglesias.
Oh'o Eyari~to Bahat ::\lÍs,
Otro , ., Jua.quÍn Ah·a.rer. l'l'reira.
Infantería 10t.,ro , All~lré." ].':Wbel),o Pri~to.
Otro, Lms Pedro 1Il11gonher.
Otro.. ' , Antonio (ifirCÍa Grimón.
Otro.. , , .losó Hübollo Gunuin.
.Otro. , , , , Alvaro llÍf-rro Ortiz.
. . \Otro., Enriquc'l!'('ru¡tml()z Rivero.
ArtIllería, '/Otro, .. , Segundo Fernállu,'z Alba.
Ingenioros , (otro, .. ' Diego Llalllhiu¡¡ Roig.
, Otrocornetns ::'hnuel (T"rmán González.
Cabo de id., ~lari:lllo ~il"n G6mez.
Infantería .... , .. ' Cabo.. , }<;milio Kieto Ortiz.
IOtro. , José (:<ur.llllÍn.
'Í (Otro, .•... " .losó Luel'n:t Benavonte.~~ba11eI a. , , .. , 'iTrompota , " i\lanut:1 Villavenlo Puente.
Infantería ... : ... 1~argcllto .... .:\lall1wl Calvet Hay.
, :Escribiente .. Valélltín Ah·arez.
Otro.. . , JUll.lI -'.l\ll'l'eS Gil.
Otro , Lorenzo Eehaluce.
Otro, , , Cayctano ~auri.
Otro, , , Xi<:oláf3 Uarcía.
E 'b' t t Otro, . , , ...• \latía,>j Ff'l'llán<1ez de Córdoba.scn len es em- i Otro , . " Uiearuo N[),Vano.
poreros , Otro ," Lorenzo fhnz.
Otro , Nicolús G:treffi Losada.
Otro , , Vit.:f'I1to Grilló Bueno.
Otro .• ' " Francist.:o Elisarde,
Otro....... Enrique Sorrentine.
Otro....... Vicente Alvltrez.
¡Soluadó .•.. , ::'Il:tnuel Beltrán Tortis.
¡-t'11 í 10tro",."., JOf'é (ilÍn)l,z Luholle.
...... 1 el' a .•.•... , .1Otro. , , " Gabriel Fornández IIidal2'O.
10tro , Adolfo 1't1r(\z Corral.
- ~ot:ro Emilio <.iarcífi R·amos.
Caballería , Otro"" , MUnllol [,tiveiros.
Otro l\:IareoH ll<'rllántioz.
\
Otro, , , ' ..1\fanuel FC'!'l'eil'a llubio.
Otro .. " :\lariano üu:tch Garrigó.
Otro , DiJIl:t~ J<;scay JI.Iatlstl'e. '
Otro , . ,. E<1u:mlo l~utralgo,
In · Otro ,.rORÓ J)<)JlH'Jw"h Soriano.genIeros•..•.. '~tro.•...... Hamón V>r<mzo,
t.ro 1,Ort'l1z0 Lúpoz Anareu.
Ot.ro Fmnc.i_.8eo LlanaH Alcoba.
Otro Vieentc Taronger Marin.
Otro ,. Vie"nto J';ngnit Bono.
\
01.1'0 JO."é H:I1l.t?ja I~lanquót.
Otro , A11 tOIllO hoJngucz.
Otl'O .....•. , Clall(lio Lorenzo Garcfa.
Infantería••.••... Otro, Aquilino Iglesias,
Otro , Félix García Sánchez.
. 'Otro ¡Rafael Ojeda Figuerola;.
Otro ...•.... Manuel Romeral Guerrero.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por el
capitán de Infanteria D. José de Pereda Gómez, en solicitud
de abono de pagás de navegación y pensión de una cruz roja
Idel Mérito Militar anexa á las mismas, como regr€sado deCuba, la .Junta de esta Inspección general, en uso de las fa~cultades que le concede la real orden circular de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo informa-
do l)OY la Ordenación de pagos de Guerra, acodó acceder ~
la petición del interesado y disponer que por la Comisión li-
quidadora de expectantes á embarco de la Habana, se le haga
la oportuna reclamación de las referidas pagas de navegación
y pensiones de cruz Q,nexas á las misma'l, con las que amor-
tizará las dos de auxilio de marcha que percibió, debiendo
compenElar aquéllas con las de los meSeB de enero y febrero de
1899, subsiguientes á su embarco, y que deberá reintegrar !Jor
hallarse acreditadas, expidiéndose el oportuno certificado de
anulación.
Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 17 de octuDi:1I1
de 1904:.
Dios guarde á V. E. mucho~ afios. Madrid 17 de octu-
bre de 1904:.
111 Inspector re1eral,
Pedro Sarraia
Excmo. &ñor General Gobernador militar de Ccuta..
·Ex~mo. Senor brd~nador de pago!! de Guerra y Señor Jefe 'Ja
la. Comisión liquidadora. de la Intendencia militar de
Cuba.
Excrno. &-.: En vista de la in.tancia promovida por el
oficial primero del cuerpo Auxiliar de Oficinas Milibres don
José García y Mateo, en solicitud de abono de pagas de naVQ-
gación y penll'iOneR de cruz roJa del Mérito Militar anexas á
las mismas, para compensar con ellaR las de auxilio de mar·
cha que percibió á 8U 8alida de la isla de Cuba, y teniendo en
cuenta. que éstas las percibió de la Pagaduría general militar
de Cuba, y que por tanto pueden considerarf'e como de nave-
gación, á tenor de lo dispuesto en la orden circular de e¡;üt Ins-
pección general de 2í de julio próximo pasado (D. O. núme-
ro 167), la Junta de esta Inspección genl"ral, en UFO de las fa-
cultades que le concede la real orden circular de 16 de ju-
nio de 1903 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo in-
formado por la Ordenaeión de pagos de Guerra, acordó acceder
á la petición del interesaoo, y disponer que por la Comisión
liquidadora de la habilitación de expectantes á embarco de
la Habana se le h'lga la oportuna reclamación de las referi-
das pagas de navp,gación J pensiones de cruz anexas á las
mismas, las que quedan compensadaR con lmi haberes de mar-
zo y abril de 1899 que no se le han reclamado y han de ser-
vir para amortizar las da marcha, facilitadas por la referida
Pagaduria general militar de Cuba.
Dios guarde á V. E. lIluchos aúos. ~ílldrid 17 de octubre
de 19CM.
Ji:l Inspector l:cuern.l,
Pedro Si1rrai.~
Excmo. 8eñor UapitAn general da Cunaria8.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
la ComiBión liquidlldofn de la Intendencia militar <'le
Cuba.
•• e:
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
archivero tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
D. Emilio Simón y Lázaro, en súplica de concesión y abono
de dos pagas de navegación á que tiene derecho como regresa-
do de Cuba, y poder compensar con ellas las que percibió á
BU salida de dicha isla en concepto de auxilio de marcha, y
teniendo en cuenta Clue estas últimas le fueron facilitadas
por la. Pagaduria general militar, y que por lo tll.llto pueden
considerarse como dp, nllYl'gacióJj, con arreglo á Jo qne pl'ecep-
túala ordcn circular de esta In!1pección general dc 27 de ju-
lio próximo pasado (D. O. núm. 167), la Junta de dicha 111B-
peción general, cu uso de las facultades que le concede la
real orden circular do 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130),
y de conformidad con lo informauo por la Ordenación de pa-
gos de Guerra, acordó acceder á. la petición del in teresado y
disponer que por la Comisión liquidadora de la habilitación
de expectantes t't embarco de la Hahana, so haWt la oportuna
reclnmación de las referirlas pagns de n:wegacióll, las que re-
sultando yo compcn18adas, fo!orvirán para amortizar las de
marcha que el interesado percibió de la Pagaduría general
militar de Cuba,
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Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre
de 1904.
El rnlpec~orgenere.l.
P,dro San'ai,
Excmo. !3eñor Capitán general de Galicis.
i Ext::no. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Sefior Jefe d.
la Comisión liquidadora. dG la. Intendencia militar de
Cuba.
JiJ. Inspector re_eral,
Ped¡'o Sarrais
Excmo. Señor Capitá.n general de Andalucía.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerl'a y SE'ño:r Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia ~llilitar de
quha.
~--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente (E. R.) d. Infantería, con destino en la Co-
misión liquidadora del batallón Cazadores de ReUB núm. 16
D. Con8t~ntino Ciordia Echevarria, en súplica de abono de l~
p~ga y pensión de u~a cruz del Mérito Militar, correspon-
dIente al mes de nOVIembre de 1898, y la pensión de dicha
cruz anexa á llls pugas de navegación, la Junta de esta Ins-
pección general, en UFO de las facultades que le concede la
real orden ~ircular de 1,6 (~e junio de 1li03 (D. O. núm. 130), y
de conformIdad con lo lllformado por la Ordenación de pagor_'
de Guerra, acordó acceder á la petición del interesado y dis.•
poner que por la Comisión liquidadora de expectantes á em-
barco de la Habana, se practique la oportuna reclamación de
las referidas pagas de navegación y pensioneR de cruz á ellas.
anexas, c?~ las que debe amortizar las percibidas en concep-
to de auxIlIO de maI'cha, compensando dicha. pagas de nave-
gación con los haberes de los meses de diciembre de 1898 V'
enero de 18\:}9, siguientes á sn desembarco en la Penínsul*'
practicándole igual reclamación por lo qne respecta á la. pa:
ga del mes de noviembre de 1898, por haber pasada revista
en situación de expectante el referido mes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octu•.
bre de 1904.
.'ll InspectOt keneral,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitan general del NO~'te.
Excmo. Seftor Ordenador de pll~OB de Guerra y Srjfior Jefe
de la Comisión liqy¡i1adora de la Intendencia.. militar de
Cuba.,
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Excrao. Sr.: En vi¡;ta de In inst:tncia promovida por do-
ña Francisca Sarria Etchepar, viuda del capitán de Infanteria
D. Juan Monje Rasanz, en llúplica de que se le conceda pasa-
:je maritimo y terrestre por cuenta del Est~do hasta la llaba~la
(isla de Cuba), acompañada de sus tres blJOS, la Junt:t do e,.,ta
Inspección general, en uso de las facultades que le concede la
real orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núme-
ro 130), acordó conceder á la inte.resada y i ¡;u~ tres hijos pa-
pasaje terrestre y marítimo, por cuenta del. Estado, para la
Habana (isla de Cuba), con arreglo al arto 70 del reglamento
de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núme-
ro 121) y real orden de 14 de diciembre de 1892 (Colección Le-
gislativa núm. 403), una vez que por los .doeumentos que
acompaña, según previene el arto 77 de dICho reglamento,
justifica su derecho.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octu-
bre de 1904.
El In.pactor general,
Ped1'O 8a?Tais
Excmo. Señor Capitán general del :r\orte.
Excmos. Beñoree Capitanes generales de la segunda, cuarta y
octava regionee.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En "jsta deja instancia promovida por do-
ña Victoria Rosado Aybar, viuda del capitán de la Guardia
Civil D. Leonardo Gómez Aldama, en súplica de que Be le
couceda p,'l.Raje por cuenta del Et-tado para trasladarse á. la.
Habana (isla de Cuba), de donde eR natural, la Junta de esta
Inspección general, en uso de laR facultades que le. concede la
real orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. numo-
ro 130), acordó acce&er á la petición de la interesada J conce-
derle pasaje, por cuenta del Estado, hasta la Habana, con
arreglo al arto 7(\ del reglamento de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891 (C. L. nlim. 121) y real orden de 14 de di.
ciembre de 1892 (C. L. núm. 403), una vez que por la infor-
mación testifical que acompaña, según previene el arto 78 de
dicho reglamento, justifica su derecho.
Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre
de 1904.
El Inspector general,
Pedro San·ai.s
Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
..
D'. O. nÓlll. ~4 20 octubre 1904 16"1
SECCION DE A~NUNCIOS
..... ..-__........ ,.._ .. ...""".,..-....._-,.-,-...,....,...--------<r.......-.-__-------...---a.J
ADMINISTR1~WHDEl «DIARIO OfiCIAL» Y~couccmN UGISlnlYA~
Preolo en venta dó los tomos dsJ «Diario Oficiah y cColsoción Legislativu. y númeroa sueltos da ambas publioaoione¡.
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,2& pesetasj atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A.
Del a1'10 18'15, tomo 3.·, á 2·
'
M:·. . . .' •. .. .~. _
De los afl.os 1876, 1880~ 1881, 1883, 1884, 1.0 V 2.· del 1885, 1887, 1896, 1897, 18~8, 18991 ]'900, 1901, 190:1 Y
1903 á Ó p€lsetal:l cad$, uuo.
Un número del día, 0,25 pesewllj atrftSS,do 0,50. _.
Los sefl.oraíl jefes, oficig,lee é individuos de tropD. que del':'oen adqniril' toda ó parte de la Legsslaci6-n pnbIl!W/dr~
podrán hacerlo'abonando Ó pesetas mensuales.
-~~--~~...,...
(IA8 SUBSORIPÓIONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN T~ FORMA BIGUlillN'Yji,:
1.· A laOtJ1.eccí6n LegislQ,tiva, ai precio de 2 -pe3etas trimestre. . . . .
2.a Al Diario (~ticial, al idem de !,bO id. id., Y 13\1 alta pnd>:á sal' en primero de cual.qnier trimestre.
3.a Al Diario O,.ticial y Oole.ce;ifm Legi~lat-i1Ja, 1),1 ídem d3 5,áO íd. id,
. Todas las 8ubecripciom18 d:¡.l't1.J.' ('.()lniea~ .m principio de trimestre naturai, sea cu¡),lquier~ la fe~h~'i' d~~u o.lt.~\
dentro de este período.
Los pagos iw.u de verifica.roe por adelantado
La correspondencia '1 girOIl f1,1 Administrado"'.
Las reclamaciones de ejemplares dEll Diario Oficial y Dole,cciÓ'n Legislativa, que por e~tr~v1(1I
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán pl'ooisamente dentro de los tres días. slgmen·
tes al de la fecha ,del ejemplar qUE:! se reclame en Madrid; de oeho días en provincias, de un me~
para los subscriptores del extranjero y de dos pal'a los de Ultramar; entendiéndose que fuera dGl
estos plazos deberán acompañar, con-la reclamaoión, el importe de los números que pidan,
---,---,~-"-
LAS ARMAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL O.APITAN DE O.ABALLERIA
.. . DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el Depósito de la Guerro, al precio de 10 peset&s.
--_.._----_.
APENDICE AL CON~ULTOR PARA El ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEHUNDO DEL CURRPO DE OFICINA8 MILITARIf.8
El Oonsultor fué premiado con la cruz dAI Mérito Militlll"Y declarado de utilidad práctica para. todas las unidades y dependencia!l
elel Ejército por real ardan de 29 de novIembre de 1898 (D. O. núm. 268).
Precio del Apéndice en Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provincias, certificado y libre dé porte. Loa pedi.
dOll al autor, Ceres, 6, tercero izq.", Madrid; é en 1", Ordenación de pagos de GU6lTa, girando á su nombre en leira
de fácil cobl'f1 •
. • , Consultor, en Madrid 5 pesetas, y 5,50 en provineiaa.
....' • .... ~~•••••• ,•• ' •.•• ~ ••••••,~ ..'_. _., •• _., ......- ..__ ~__• ' ........",- .._'... --' .... I4<o .~ __1iI
AMPLIACIONES AL REGLAMENTO DE CONTABILIDAD
POR EL CAPITÁN DE INFANTER1A
DON el LJ N10 RU IZ BALBÁS
. Con deltlno en el :MInisterio de 1& Guerra
2••~J!.-De veRta eJl el DepQsitQ de la Guerra, á i,60 pesetas ejemplar, '1 BIl remitlt certl11erodo á provinciae po
© S O d De Ansa
eseta_ .
10 octubre 1904 D. O. n.. 234.
LA GUERRA CHIN'O-JAPONESA
POB
•
DON GASPAR TENORIO· y. REBOLLO
Tmimtc ~ronel del <Arerpo de Estado Mayor del Ejército.
Obra premiada con la Cruz de 2.1\ clase del :l\Iérito Militar blanca, pensionada.
De venta en el Depósito de la Guerra, al precio de 5 pesetas.
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERÍA
POR EL COMANDANTE
DON VICENTE ÁLVAREZ y .ARDANUY
CUARTA EDICiÓN
Obra premiada con la cruz de l.' clase del Mérito Militar, por real orden de ~ de septi~mbre de lB99 (D. O. núm. 196).
Consta de dos tomos encuadernados; el primero contiene, á dos tintas, las láminas de todos los movimientos de la ins-
trucción de Sección y Compañia, y el segundo, en igual forma, todos los de la de Batállón, al precio de 1,50 pesetas tomo.
Puntos de venta.-D. José Gallego, en el Depósit{) de la Guerra, Madrid.-Rafael Gómez Menor, Comercio, 57, Toledo.-
Viuda de Ramón Ortega, Bajada de San Francisco, 11, Valencia.-Imprenta El Correo Gallego, Ferrol, y Francil'lco Puig Al·
fon801 Plaza Nueva, Barcelona.
OBRAS PROPIEDAD DEL DEPÓSITO DE L.A GUERRA
IMPRESOS ~
""
..~
hI. hI. .¡!{ Idcm acercl\ de los I\ccldentes del traba.jo..................... ~
Llcenelu o.blOlutu pll.ra cumplidos y por inñtUes (al 100).. ., •
Idem id. del trabajo de las mujeres y de los niños ............ li
Pll.ic. para 1118 CaJaa do recluta (el 100)........................ 1 líO Idem plln las prácticas y cl\lUlcaelón definitIva de Jo. ollcla· \lOId.m paro. reclutas en der/Slto y condIcionales (01100)....... Ií lev alumnos de la Escuela Superior de Guerra...............
Idem para sltua~óD de I cenei" UlJIlUIId" y de reserva activa Idem XrOVI&lllllal para el detall y régimen luterlor de los CUOr- 1 10• pos el Ejército, aprobado por R. O. de 1.° de jullo de 1896...(01100) ...................................................... 6
·1 Reglamentos sobre el modo de declarar la rellpoUllabllldalJ.•Idom pa.ra ídem do ~.' reter,." (al leo)....... , ................. 6
"
trreslJOnsabilidad por pérdldM ó inutilidad de armamento.
LnmOS ~ y de munIcIonar á los cuerpoll é lnst1tutOIl del EjércItO!
~ aprobados por R. O. de 6 de .ef,tlembre de 188~ y 26 de abrlPara la ••n••ltIU.aill de les CUN'p.1I .el ll'.jfil'ClI" de t89li, ampllados con t~dR9 8.8 dlsl'oslcionell acluatoria.~ h8.8ta 'lll de novIembre de 18~............................... 10Llbrutll de habllltado .......................... , .............. S ReglameIto orgánico,. para elll6molo del Iluerpo de Vet'Jn.
tiLibro de caja•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ~ no.rlllo MUltar ...................... , ....................... ,.Id8m de cuentaa de oaudalel•••••••••••• "••••••••••••••••••••• l.Idem diario ................................................, •• & Gel I_.r••ole_Idem mayor.••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 5
IdllllllClglstrO pllra contabWdad y tondo de remonta ......... lS , J'deUclo dll 1'1flJflterlfJ
VéIlJIr•• '7 '..e'1(l1¡ ~ Tomo 1.o-In.tnloelón dol reclata :r lM1B apéndIces. (R. O. de 'J7 1, de abrlJ de 1898).............................................
f'..ódlgo de .Jn!l~clamll1ttlr 'fl.gent'J de 1890..................... 1 ~ Tomo 2.0-Idem de secelón ,. oompll.ñ1ao (R. O. de 'J:1 de abril
Ley <1e EnjuIcIamiento mllltar de 29 de Eeptlembre de 1898••• 1 ~ ~ de 1898)..................................................... 1 llII
Idem de penslonell de viudedad y orfl'Jondad de 26 de junio de & Tomo ll.·-Idem de batllllóno (R. O. de'J:1 de abril de 18118)..... ~
186{ Y8 de agosto de 1866................................... 1 I Apéndice al tomo B.o-Idom de id. (l!.. 00 de 18 de julio de 18911) 2i~Idem de los Tribunales de guerra de 10 de man:o de 18M.. ,. \lO
.' Instrucción do brlgadll 'J regimIento. (R. 00 do 9:1 de junIr¡Leyes r!onatltntlva del EjércIto y OrgánIca del Estado Mayor i de18\l~)...................................................... I 10~General y reglamentos de ascensos, recompen!lRs y OrdenM ~mllltl\rea, anotados COl' lIUll modiflCl\Clones ., aclaraclonetl e 1'd!'ottcq d~ QaballerfG
hasta diciembre de 1896...................................... 1 26
Ley de redutamlento y reempluo del Ejéroito de 11 de Jnllfl Tomo 1,O-In.:rncclón del reclutA' pie!," Cllblllloo (Ro O. d~
1de 188i modillcadft por la de 21 de agosto de 1896. ReglA- 16 '1.. noviembre de 1899)............. o......................
mento. de exenciones,. para la eJeouclón de esta ley••••••• 1 ll8 Apéndice. a.l tomo 1.° -ldem 141. (R. O. <1.. 16 de noV1embre
de 1800)...................................................... 'lIS
Mel'l....n... Tomo 'lO-ldem de 8000lón yeleu.drón, (B.. O. de 16 de no-
1 DOReglamento Eualas Ollju de roolutft, aprobado por re..l or'Íel:l viembre dc 1899).............................................Tomo 8 n···ldem de fflgimlenta. (R O. de 16 de nOViembrede 20 dft fe rero de 187!l...................................... 1 de 1899) .................................................. ,. 1Idem 1e contabllldad (Pallete), afio 1887. 8 tomoR............ , 15 Tomo {.o-Idem <le brlg~1\ :r dlvlll!Ón. (R. O. de ~ de abrUldem le exenoiones para declarar, en definItiva, la utllidad ó de 1901).................................................... 1lnutllldad de loslndividlloa de la clAlIO de trota del Ejérl'~' Tomo 5.o-Manlobras y servicio gone4\lo1 de e;SPlora.clól\:r ••to '111~ le hallen en el Iflrviclo mIlitar, apro ado por real ~l1rlde.d. (Ito O. de 2 de abrll dI' 19(11)...... ; ................. 1
orden do 1.° <le Cebrero de 18711............................... 1
Idoro de hOllplts.le. mllltarea.................................. 1 IIdom de las músIcas y charanga., aprobado por real ordon do Ba~c~ X>an el inlJfeRI) en I\(llldemlN m1Utares, aprobadas por7 ·1.e a.goeto de lD'n; ........................ ' •••••••••••••••••• :IIiXdem de la Orden del Mérlto Mllltar, al'roba.do por rea.l orden real ordon de.8 do mano de 18'8............................ Ilide 80 do dlolembre de 1889.................................. 1 IBlltrnmllunes com!,lementaria~ del reglamento de grande.
Ideml le 111 Orden de San Fernando, aprobado por real ordlln : maniobras y ejerdol08 y.r~Pur..torlo' ....................... < 1 !lade Ode ml\rso de 1866 ...................................... 1 lllml1 'ir cartilla p",ra 1011 e erclclOI ele orientacIón............. 75Id¡,m provldonl'l <le remonta.................................. Gel. Idom para 10& ejercicio. t,ól'ulcos eomblnados ................0 10
Mero ~roVisionl!J de tiro (R. o. 11 de enero .10 18&7)............ 2 !110n1 po.r& lOft h'~m dp m8.r(l:hO'fI ...... ~ .••• ,.~ ................... lJli
""1m e tiro (2.' f,arte) '" ............. ~ ................... , .,. 1 InstruCCIODeB p"no loo ejercIcios de \'lllIttametaul0n ., •..•... ,.
¡'hm tara el rég men de 1M hlbliotecas...................... !lO Idom pll.U 109 ejercicIo. técnICOll de A.dmlnllltra.olón MlUtlll' •• · 2li
¡12B1 el regImiento de Pontoneroa, {tomo~.................. ~ Xd"m para la t1nseñanu tócnloll en 1M exPerlencl,.. ., pr4cUe..
:'dem pIl.1'o. la revial. a" Combado............................ ~ dE' R&nldad MUltar ......................................... M
Idem san:. el e..~n('\o de campllña (R. 00 5 enero 1882) ........ ~ Idero p...ra la enseñanaa del tiro oon carll'a reducIda............ n
Idem el" v':-<"'l'Ii ...il1ta.re. por Cerrocarril, aprobado por Idem pMa la ~eservacióndel oólen............ , ............. :la
R. [) . ~ ~l de. marso de 1891 y anotado con 1M modtiloa•. 1dem pMa tra ajoll de campo.................................. •.leo..... h ....\~ :ilJ'....."mbre de 1896............................. 1 ldem provhionalee pl\ra el reconocimIento, almncena,le, llOR-
¡!.elll ....... 4)",,,..wlclo ~"uUarlo d.. eamj¡aña....... oo ........... 75
•
.ervs.cl•• empleo LdOlltrucclón de la dlnIUllI~••••••••••••. 4t
,. ~ .... 'O ~"'lJ"?)'>!Io1011<!$> l ••.• real 1011 menore. de 1M Pla- i'rogr&Il18.11 por que a de regirse el prImer eJerclelo para 1&1
~ _ 4l.r~" ". 11'.""••"..... ; ~ -" ... , . ' ••..•••••••••••••••••••••••• 10 opo.lo1Ol1ll1 de 1:n¡reIo en 810-.0 Jurtd.ll1O ll1lUac........ 1
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